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Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komputer di era industri 
4.0 menjadi pengaruh besar dalam kehidupan manusia, baik dalam diri setiap 
individu, industri, wiraswasta, perkantoran, instansi swasta maupun pemerintahan. 
Hal tersebut memberikan pengaruh besar bagi lulusan baru Strata 1 di bidang 
Teknologi Informasi dalam menentukan arah dan jenis pekerjaan yang cocok untuk 
dikerjakan. Sistem rekomendasi pekerjaan dibuat guna memberikan informasi atau 
saran pekerjaan yang cocok bagi lulusan baru Strata 1 STMIK AKAKOM di bidang 
Teknologi Informasi dengan melakukan analisa biodata serta profil pengguna 
menggunakan metode Algoritma C4.5 untuk mendapatkan informasi yang dapat 
digunakan dalam melakukan rekomendasi dengan mengklasifikasi data 
berdasarkan bidang pekerajaan IT atau Non-IT. Selanjutnya menilai kepribadian 
pengguna menggunakan tes PAPI Kostick untuk memberikan informasi pekerjaan 
apa yang cocok dekerjakan sesuai dengan hasil klasifikasi dari metode Algoritma 
C4.5. Rekomendasi pekerjaan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada 
pengguna sistem dalam menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum 
memasuki dunia kerja serta menentukan bidang pekerjaan yang cocok untuk 
diambil. Informasi atau hasil analisa akan dikemas dan disajika untuk pengguna 
dalam bentuk aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses kapanpun dan 
dimanapun. Hasil penelitian diuji menggunakan Confusion Matrix untuk menguji 
akurasi metode Algoritma C4.5. Hasil pengujian mendapat nilai akurassi 90% yang 
artinya sistem masih belum benar 100% dalam melakukan klasifikasi. 
 









The rapid development of information technology and computers in the 
industrial era 4.0 became a major influence in human life, both in every individual, 
industry, entrepreneur, office, private and government agencies. This gives a big 
influence for new graduates of Strata 1 in the field of Information Technology in 
determining the direction and type of work that is suitable for work. Job 
recommendation system was created to provide information or job advice suitable 
for new graduates of the STMIK AKAKOM Strata 1 in Information Technology by 
analyzing biodata and user profiles using the C4.5 Algorithm method to obtain 
information that can be used in making recommendations by classifying data based 
on fields IT or Non-IT jobs. Furthermore, assessing the user's personality using the 
Kostick PAPI test to provide information on what jobs are suitable according to the 
results of the classification of the C4.5 Algorithm method. Job recommendations 
aim to provide an overview for system users in preparing the things that need to be 
prepared before entering the workforce as well as determining the appropriate field 
of work to be taken. Information or analysis results will be packaged and presented 
to users in the form of a web-based application so that it can be accessed anytime, 
anywhere. The research results were tested using the Confusion Matrix to test the 
accuracy of the C4.5 Algorithm method. The test results obtained an accuracy value 
of 90% which means the system is still not 100% correct in doing the classification. 
 
Keywords: Recommendation System, Work, C4.5 Algorithm, Analysis, Personality, 
PAPI Kostick. 
 
